Illinois and Farm Population, 1990 by unknown
rota1 and farm woulation, Illinois and United States, selected v ears 
: United States Illinois 
f Total I Farm Population I Total : Farm 
: population : 
o opulation 
Number : % of total : Population : Number : 
- Thousands 
% of total 
- - - Thousands 
-_-_ 106,022 31,974 30.2 
1930 123,203 
6,574 1,107 16.8 
30,529 24.8 
1940 132,165 
7,630 1,002 13.1 
30,547 23.1 7,897 979 
1950 
12.4 
151,326 23,048 15.2 
1960 
8,712 763 8.8 
179,323 15,635 8.7 621 
1970 
10,081 6.2 
203,302 9,712 4.8 &/ 11,110 473 1980 226,504 4.3 
5,543 2.4 11,418 375 3.3 
Source: Farm Population Estimate, USDA, ERs. 
&larch 1982. 
A/ 1980 Census of Population and Housing, Provisional Estimates, 
NURSER OF FARMS, FARM POPULATION AND LAND IN FARMS: Illinois, 1910-89 
: : 
Year : Number : Farm t Year : Number : Farm : Land in 
I of farms &/ I population : 
: Average size 
: of farms &/ : population : farms l/ 2/ : of farms 1 2/ - - a- : 
- Thousands - 
1910 253 
1911 252 
1912 251 
1913 250 
1914 248 
1915 247 
1916 245 
1917 244 
1918 242 
1919 241 
Not 
available 
before 
1920 
1920 240 1,107 
1921 238 1,085 
1922 236 1,057 
1923 234 1,040 
1924 231 1,032 
1925 228 1,033 
1926 226 1,024 
1927 227 1,007 
1928 229 1,010 
1929 230 995 
1930 230 1,002 
1931 230 1,006 
1932 231 1,017 
1933 233 1,061 
1934 233 1,048 
1935 231 1,026 
1936 226 1,017 
1937 224 1,000 
1938 222 986 
1939 222 983 
1940 221 979 
1941 218 970 
1942 216 938 
1943 211 858 
1944 208 819 
1945 206 808 
1946 208 828 
1947 206 836 
1948 204 788 
1949 203 778 
l/ 1974 and earlier years based on 'old' 
than 10 acres; 1975,and later years 
2/ Not available before 1950. 
based on -new" farm definition --$1,000 in sales regardless of acres. 
: 
- Thousands - 1,000 acres Acres 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
203 
198 
192 
186 
181 
178 
175 
172 
168 
164 
159 
155 
151 
148 
144 
140 
136 
133 
131 
130 
128 
127 
126 
125 
124 
113 
112 
111 
110 
108 
107 
107 
104 
100 
96 
93 
91 
89 
88 
86 
763 
744 
748 
709 
694 
699 
693 
672 
660 
652 
621 
605 
596 
574 
565 
Not 
available 
31,700 
31,600 
31,600 
31,500 
31,300 
31,300 
31,200 
31,100 
31,000 
30,900 
30,700 
30,600 
30,500 
30,400 
30,300 
30,200 
30,100 
30,000 
29,800 
29,700 
29,100 
29,000 
28,900 
28,800 
28,800 
28,800 
28,800 
28,700 
28,700 
28,700 
28,700 
28,700 
28,600 
28,600 
28,500 
156 
160 
165 
169 
173 
176 
178 
181 
185 
188 
193 
198 
202 
206 
210 
216 
221 
226 
227 
228 
230 
231 
233 
234 
235 
258 
259 
260 
262 
267 
269 
269 
276 
287 
299 
309 
315 
321 
325 
331 
